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El desarrollo de una crisis sanitaria en el mundo y en especial en nuestro país Colombia, dada 
por el COVID-19, impulsa a analizar lo bueno y lo malo de la pandemia en la sociedad, las medidas 
tomadas y las decisiones de un gobierno no preparado para una crisis como la actual, donde se deja 
















En un país en vía de desarrollo que, hasta el mes de febrero de este año para el gobierno de los 
Estados Unidos, Colombia junto con 25 países más fueron dejados de reconocer como “en 
desarrollo”. Descataloga a nuestro país como un atractivo para el inversor extranjero, que en medio 
de la crisis actual no permite mostrar un panorama alentador para una reactivación de la economía 
favorable. Esto junto con algunos otros efectos dados por la crisis mundial que atravesamos, para 
el gobierno nacional no es posible determinar qué tan desfavorable se puede convertir la 
supervivencia de los productores, comerciantes y exportadores colombianos, que dependen de una 
economía estable y de los tratos comerciales con otros países. 
Muchos de los sectores se han visto perjudicados por la crisis y su aparición repentina, obligando 
a cambios de métodos para la economía, donde vemos como un gobierno no se encuentra preparado 
para una crisis mundial como la que se vive actualmente, teniendo que tomar medidas algo 
improvisadas para cubrir los daños que la crisis ha provocado, generando desacuerdos internos en 
el control de una pandemia con efectos letales para la sociedad, la no regulación del comercio 
informal en nuestro país, la corrupción de los entes gubernamentales y la apropiación de recursos 
públicos a beneficio propio de los gobernantes. Son algunas de las temáticas que trataremos durante 
el desarrollo de este escrito, con el fin de poder entender, como la no regulación correcta de recursos 
y la falta de justicia en tiempos de crisis, muestran el daño social que por años se ha dado y que 
hoy día dan como resultado, el déficit en el sistema de salud y el déficit fiscal para brindar apoyo 
financiero al micro, pequeño y mediano empresario, en pro mantener el desarrollo comercial del 
país. 
LO BUENO Y LO MALO DE LA PANDEMIA EN UN PAIS COMO COLOMBIA 
 
En la historia de la humanidad, las enfermedades hacen parte del desarrollo social desde que se 
empezó a crear núcleos de personas para la convivencia. De allí surge el protagonismo del contagio 
de enfermedades que a medida que la población mundial se extendía, atravesaba territorios 
convirtiéndose en pandemias, consideradas como: “Propagación mundial de una nueva 
enfermedad” OMS (2010). Muchas de las ya superadas por la población mundial en la que se 
cobraron miles de vidas, desde la más antigua como la peste de Justiniano, dada en el ocaso de la 
antigüedad y la floreciente edad media con más de 4 millones de personas muertas, y la más 
reciente llamada Covid-19 originada en Wuhan (China), desde el mes de diciembre de 2019 en un 
mercado de venta de animales silvestres y otorgado por murciélagos. Esta no ha sido la primera 
pandemia que se le otorga a los animales, ya que hay muchas más enfermedades que se 
transmitieron de animales a humanos, como por ejemplo el virus de la Inmunodeficiencia humana 
(VIH). 
El desarrollo de todas estas crisis por las que el mundo ha tenido que enfrentarse, han permitido 
implementar algunas herramientas contra la propagación de enfermedades, entre ellas la 
cuarentena. Históricamente se define como: “Método drástico para contener la expansión de 
enfermedades contra las que la medicina no tiene recursos”, la implementación de este método por 
décadas en algunos casos ha sido eficiente y en otros no, colocando limitaciones sociales, 
comerciales, deportivas y culturales, limitando el desarrollo de estas actividades con el cierre de 
sitios públicos donde se realizaban.  
Para contrarrestar el nuevo Coronavirus la implementación de la cuarentena generó pánico y 
miedo en la humanidad, llevando consigo el desespero y la no fácil adaptación al encierro 
preventivo, evitando contraer los efectos que causa al momento de su contagio, en especial en 
personas que padecen algunas enfermedades tales como la hipertensión, la diabetes, sobrepeso y a 
aquellos que ya cuentan con una avanzada edad, su propagación ha sido rápida cronológicamente 
y se cuenta actualmente con un gran número de contagios como se muestra a continuación: 
 
Figura 1. Estadísticas de contagio del Covid-19. Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades 
locales Última actualización de cifras 24 de mayo de 2020 13:35 GMT. Recuperado de: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51705060 
 
La implementación de este método, no solo ha afectado la salud emocional de los seres 
humanos, la angustia, la desorientación del no saber qué hacer, y la obligación a romper vínculos 
que nos han impartido a realizar como ser social y forzarnos al individualismo. Es aquí donde se 
desprende la cultura social, religiosa, política y económica de los países que se ven en la necesidad 
de reestructurar sus actividades, dejar de lado el despotismo social, el complejo de superioridad y 
mirar a fondo lo frágiles que podemos llegar a ser, teniendo en cuenta que solo somos seres 
humanos no inmunes de este tipo de crisis sanitarias, sin sobrestimar los agravios que se incurre en 
ser indiferentes a las consecuencias que esto trae. 
Dadas estas circunstancias y la situación por la que el mundo atraviesa, es importante ver qué 
consecuencias se han desprendido de estos ultimo sucesos por los que la humanidad 
inesperadamente ha tenido que enfrentar. Esto ha generado una inestabilidad en todos los aspectos 
importantes para un país, políticos, económicos, sociales, ecológicos entre otros, lo cual impulsó a 
la implementación de nuevas medidas por parte de los gobiernos, para tratar de contrarrestar la 
caída de su estabilidad económica y la de todos sus miembros, entre esas la reestructuración de 
nuevas condiciones de mercado, y el fortalecimiento de un sistema de apoyo a la sociedad más 
vulnerable por la crisis, como los trabajadores informales que viven del día a día y a los micro, 
pequeños y medianos empresarios que no cuentan con una solvencia económica suficiente para 
soportar un cambio como el que estamos viviendo. 
“No hay cambio sin inestabilidad, dicen los historiadores con toda razón.” Jorge F. (1995). Los 
cambios inesperados para la humanidad, producen la racionalización de recursos para la 
sostenibilidad económica de los países, en este caso la productividad se ve limitada a los tratos 
comerciales con las grandes potencias. y ¿Cómo se pueden ver afectadas las grandes potencias del 
mundo por sus tratos comerciales con otros países?, para nadie es un secreto que estos países, en 
específico Estados Unidos y China, son los grandes distribuidores de materias primas y tecnología. 
la dependencia de algunos países para la productividad que están ligados a la distribución de las 
grandes potencias, hoy también se ven afectadas por los escases de recursos para la adquisición de 
sus productos, hacen que enfrente un panorama similar al vivido por la depresión de 1929, sin 
poder evitar el incremento incesante de las empresas en bancarrota y el aumento de los niveles de 
desempleo y pobreza. 
Colombia, reconocida como la cuarta economía más grande de América Latina y la número 30 
a nivel mundial, se destaca como una de las economías atractivas para el inversionista extranjero 
por los resultados positivos durante la última década, gracias a sus exportaciones de mercancías 
como el café, oro, esmeraldas, floricultura y diamantes. La economía de nuestro país se ha 
convertido en una de las más prometedoras de América Latina, considerándose como uno de los 
países en desarrollo, a pesar de que para los Estados Unidos ya no hace parte de la lista de estos 
países. 
En consecuencia, la cuarentena nacional provoco la caída del consumo en el país, lo cual prevé 
una baja en el aporte a los cálculos del PIB para el 2020, así vemos como la cultura de consumo de 
la ciudadanía se ve afectada por la extensión de la cuarentena. Otra de las afectaciones ocasionadas 
por la pandemia, son el alto nivel de desempleo que desde hace más de una década no se presentaba, 
Según el Dane, el indicador de desempleo al mes de marzo de 2020 presenta un alza del 1,8 % con 
respecto al año anterior. Es aquí donde el panorama económico del país se ve deteriorado a los ojos 
del mundo, pese a los avances logrados y el retroceso que vivimos en el mejoramiento de las 
condiciones económicas para el país y la población. 
Uno de los golpes más representativos para la economía colombiana, se da por la caída del valor 
del petróleo, ya que ello fortalecía la posición externa del país para los posibles inversionistas, a 
pesar de que el país no disminuyo su calificación BBB-, el panorama inversionista pasó de estable 
a negativo, no solo por los efectos del petróleo que sufrirá con las exportaciones, sino que muchos 
otros sectores considerados en riesgo “muy alto “como el minero, el comercio y la industria, con 
el freno de sus actividades y el desarrollo continuo de su producción. 
Mientras analizamos las consecuencias que más han golpeado el país por la crisis, para algunos 
sectores han sido favorable sus resultados con el aumento considerable del consumo por la 
población, cabe resaltar que, para dos sectores en específico entre ellos el agro y las 
comunicaciones, los cuales presentan un alto impacto de necesidad para la sociedad en tiempos de 
cuarentena, siendo catalogados como los menos impactados por la situación de crisis actual. 
Aunque para el sector agro pese al suficiente abastecimiento que ha brindado en estos tiempos, 
también se ha visto algo afectado por la cadena de distribución de sus productos, dado que el sector 
transportador tuvo que disminuir el cubrimiento de rutas de abastecimiento en todo el país. 
En tiempos de crisis el gobierno nacional, luego de la declaración del Estado de Emergencia el 
17 de marzo de 2020, ha tenido que tomar medidas de control en cada uno de los sectores 
económicos y productores del país, esto género que el movimiento de recursos destinados al 
cubrimiento de las necesidades de la población se distribuyeran a las administraciones 
departamentales, lo cual genero algunas discordias en el buen manejo de los recursos 
suministrados, de tal manera que se dieron una serie de escándalos por precios en algunos de los 
alimentos de los mercados comprados, destinados a  las poblaciones más vulnerables de los 
departamentos. Esto generó que se abrieran procesos de investigación a estos gobernantes 
corruptos de más de 14 departamentos. 
La corrupción en Colombia no tiene límites, pese al aumento de medidas adoptadas para 
promover la transparencia y la honestidad en la gobernanza del país, vemos como las épocas en 
que más se requiere de ella y de la empatía con la necesidad de millones de personas, no son una 
razón para dejar de lado el interés propio de aquellos, que en el poder se aprovechan de la 
manipulación de los controles del gasto en su administración, pero ¿Será acaso la corrupción 
inherente a la cultura colombiana? Por décadas en medios de comunicación, redes sociales, y en la 
sociedad civil se presentan miles de denuncias al respecto, ¿Pero si se logra justicia?, es claro que 
esto ya hace parte de la “Naturalidad”, se entiende como tan común que casi la sociedad civil se ve 
obligada a aceptarla, pese a que muchos no se encuentran de acuerdo con ella. 
Ahora bien, es aquí donde analizamos como La desigualdad social, política y económica en la 
que nuestro país se ve limitada por el clasismo, enmarcado por el idealismo político, al que se 
acogen miles de colombianos hastiados de la manipulación del sistema democrático comprado y 
corrupto por la que se escogen los gobernantes, que en miras de las necesidades de una sociedad 
cansada de la injusticia y la falta  de cumplimiento de promesas falsas y muchas veces desfasadas 
de la realidad por la que el país podría acogerse, el aprovechamiento del poder con el que cuentan 
ha permitido beneficiar a aquellos que con sus dineros e influencias logran manejar muchos 
sectores de la economía en pro de su crecimiento propio y a costa de las necesidades de una 
población vulnerable y con falta de educación. 
Ante este panorama negativo por las que el país, durante muchos años ha tenido que ser prudente 
y muchas veces hacerse ciego a miles de denuncias, por delitos tales como tráfico de drogas, 
terrorismo, falsos positivos y muchas otros, que detrás de los grandes influenciadores del 
movimiento económico y político del país, solo se han manejado mediante especulaciones que solo 
terminan siendo esto “Supuestos”, ya que mediante el uso de sus influencias logran tapar su 
culpabilidad, recurriendo a de medidas de violencia y ocultamiento de información, por la que 
muchos justos han perdido la vida o solamente han tenido que irse lo más lejos posible con sus 
familias y callar para siempre. Lastimosamente este es nuestro país, plagado de este tipo de 
mecanismos para beneficiarse, pero que con el paso de los años, el despertar de la sociedad 
colombiana lucha por su mejora, con la promoción de candidatos fuera de las clases comunes de 
apellidos de prestigio que por décadas han gobernado el país. 
No obstante, enfocándonos en el actual tiempo de crisis y muchas de las cosas por las que aún 
hay que mejorar, es importante hablar de la verdadera debilidad con la que contamos, por un 
sistema de salud poco dotado de recursos y bienes de uso para una cobertura de servicio necesario 
para las comunidades que se han convertido en las más vulnerables por la afectación del 
Coronavirus, y que esto ha provocado la pérdida de vidas que quizá se podrían haber prevenido si 
se contará con un fortalecimiento de este sistema. 
El acceso a un buen servicio de salud en Colombia se ha quedado en entre dicho por los 
detractores al sistema, que por infinidad de quejas al mal servicio por el que muchos usuarios han 
tenido que vivir y a consecuencia de eso la pérdida de vidas por falta de oportunidad en la 
prestación del servicio, disminuye la favorabilidad para el sistema. Pero a pesar de que el mal 
servicio de las Entidades promotores de salud es popular en la sociedad, para muchos conocedores 
del sector el sistema colombiano de salud cuenta con muchos beneficios económicos y prestación 
de servicios especiales, que en otras partes del mundo es catalogado como cuantiosos y de ser poco 
asequible, entre algunos de ellos están los beneficios por el valor a pagar de cuota moderadora y el 
co-pago por procedimientos especiales de salud, que a vista del ministerio es envidiable por países 
más desarrollados. 
Para el gobierno nacional, es importante la mejora de la prestación del servicio de salud para los 
colombianos, por ello en el presupuesto nacional para el 2020 se promovió un incremento 
considerable a este sector del 8.12% con respecto al 2019 y teniendo un equivalente de presupuesto 
para este sector de 31,8 billones de pesos, esto con el fin de lograr  una triple meta  por el 
gobierno de mejorar los resultados en salud, alcanzar las expectativas de los usuarios y tener una 
buena sostenibilidad financiera. Esto a raíz de que el sistema de salud se ha visto deteriorado por 
administraciones corruptas, que abusaron del destino de los recursos a beneficio propio y de 
terceros relacionados a ellos para enriquecerse, y no es de escandalizarse que aun en la crisis por 
la que estamos, también este sistema ha sido vulnerado, aprovechándose de las necesidades de 
insumos para atender la emergencia. 
El abastecimiento de este sistema por razones no conocidas, en algunas zonas del país se ven 
limitadas ya que son alejadas de la sociedad civil, lo cual las hace menos privilegiadas de la 
adquisición de este derecho, y por ende luego de la llegada de este virus se han visto bastante 
afectadas por no tener los suficientes recursos médicos para la atención necesaria. Debido a esto el 
gobierno ha tenido que inyectar más recursos de los presupuestados a este sector, haciendo entregas 
de elementos necesarios para la atención primaria de los contagiados, aunque no ha sido suficiente 
en algunas regiones como por ejemplo el amazonas, el cual luego de la llegada del virus, tiene una 
de las tasas más grandes de mortalidad en el país por el contagio del coronavirus. 
 Es de importancia reconocer como el buen manejo de las restricciones de salida y de 
bioseguridad que algunos gobernantes han implementado con ayuda de la cultura de la ciudadanía, 
prima en que las tasas de mortalidad y el número de contagios en todo el país, empiecen a decrecer. 
Aunque al día de hoy para una ciudad como Bogotá la capital de Colombia a la fecha sigue con 
grandes cifras de contagio a diario, dado a la necesidad del levantamiento de algunas de las 
restricciones de la cuarentena, por el riesgo a la caída extrema de la economía y productividad del 
país. 
No obstante, pese a la cantidad de miras negativas a lo que conllevo el inicio de esta crisis en el 
país y en el mundo en general, no todo pudo ser negativo, ya que este cambio repentino de la 
necesidad de permanecer en casa con sus núcleos familiares, permitió de alguna manera fortalecer 
vínculos con sus seres queridos, dado que la rutina diaria limita conocer a fondo las necesidades 
de las personas que nos rodean y la armonización emocional dentro de cada hogar. Cuando 
hablamos de esto es imposible ver cómo puede también encontrarse en este ámbito lo negativo por 
lo menos en los hogares colombianos, donde las tasas de violencia intrafamiliar son bastante altas 
y se temía por un alza considerable de denuncias en medio de la crisis. 
Partiendo de que hay bastantes posibilidades de análisis a profundidad de temas que son de gran 
influencia para la preservación de la humanidad, el medio ambiente mostro un gran protagonismo 
a raíz de casi dos meses de cuarentena, enfocándonos en nuestro país y sin desconocer que en el 
mundo entero. Vimos como la naturaleza de manera extensa empezó a apoderarse de aquello que 
consideran suyo y que los seres humanos hemos venido invadiendo y destruyendo con el paso del 
tiempo, los mares más claros y limpios con avistamiento de especies que por temor de nosotros no 
se mostraban tranquilamente, la disminución de contaminantes en los paisajes por gases emitidos 
de los vehículos y la industria y el desplazamiento de especies de un territorio a otro sin temer por 
su destrucción.  
Como seres humanos, consientes, racionales y con sentido de pertenencia por la tierra en que 
pisamos, debemos dar un giro en cambio a fortalecer nuestros vínculos no solo con la familia, la 
comunidad, el gobierno, el entorno y el medio ambiente, que por miles de décadas se han visto 
deterioradas por cosas poco menos importantes, ya que todo se convirtió en competencia por la 
adquisición de poder y guerras comerciales, que solo destruyen las relaciones armónicas entre 
países y  restringe la circulación de las personas por el mundo. 
Concluyendo la posición actual de la humanidad, hay cambios drásticos en la rutina de vida a 
la que han estado acostumbrados durante décadas, reemplazando un escritorio de oficina, por la 
sala de su casa y realizar su trabajo vía remota gracias a la tecnología con la que hoy día contamos, 
el uso de transporte masivo por una bicicleta, gracias a la promoción y fortalecimiento de la 
infraestructura suficiente para el desplazamiento de las personas por las ciudades y así generar 
cultura de mejoramiento del medio ambiente por el fortalecimiento del cambio climático. Estos 
son algunos de los cambios que más se han visto desde el inicio de la crisis y han permitido darle   
un respiro alentador para el planeta que viene gritando por un cambio drástico en el modo de vida 
y el desinterés por preservar un ambiente sano para las futuras generaciones. 
A modo de reflexión, es importante denotar como las circunstancias siempre dan una lección de 
que las cosas no permanecen y mucho menos son seguras con el paso del tiempo, la forma de ver 
la vida para nuestra sociedad siempre está en el hoy por ello la crisis sanitaria impacto de tal manera 
que no hubo manera de detener las perdidas tanto de vidas como económicas. El detrimento 
ecológico, las guerras comerciales, el desarrollo de armamento nuclear, el cambio climático, el 
desarrollo consecutivo de enfermedades, la disminución de la expectativa de vida de la humanidad, 
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